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Dl!L
MINISTERIO DE I~A GUERR.Lt\
P ARTE OFIClr~L
REALES ORDENES
, ASCEUSOS
9 . :1 SECCIÓN
Excm o. Sr .: En vista J o la propuesta reglamentarí a
d (l ascenso " del Cuerpo de Ing';miero@, correspond íense al m es
actual , formulada por Y. K , 01 Hoy (q . D. g.), yen. su nom-
bre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien eoncoder
('1 em pleo do capit án de I ngenieros, con 1:1. eíeet ívidad de 25
de agosto último , al primer t eniente del cu arto regimiento
do Zap adores Mínadores D. Domingo Días y Palau, que figura
el pri mero en la escala do En clase ~. est a declarado apto
para 01 ascenso. Es , asimismo, la voluntad ele R. ~I.. que los
primeros t enientes del mism o cuerpo D. JOlSé Gaztmnbidíl y
Zapata y D. 'J uan de la Puente y Hortol, en situ ación d . ox eo-
dentes de plantilla y que sirv en como agregados en el pri-
m or regimiento de Zap adores Minadores y ba t all ón de T e·
légrafos respectivamente, ontronen número en la escal a de
llU clase. .
De real orden lo digo á V. E. para HU cono cimien to y de.
más efectos. Dios guarde lÍ V. Ji:. mu chos a ños, M3.~
dr i ..1 19 do septiembre 'do 1891.
8cúo1' Insp ector general do Ingenieros.
SfJll ül'oS Cap itún general de Castilla-'.1a D!11\w'a, Burftos y Cata·
Iuña é Inspector gene ra l do Al1minisk:...ei ón llr'liUtar .
6 .a SECCIÓN
Ex cm o. 151'. : En vista del ofleío do V. :ID., f~cha 2{) de
agosto último, dando cu enta, á est~ Min isterio llal s eu erd o
t <)Jl1!'!Il0 1'(>1' - 1>~gC01~ro l)j O, aeerca dii la i m t :t ll'¡i::< lH'~oyida
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por n.a Gregoria Palomo P ll.r rlo, en solicitu d de que M eon
eeda ingreso en .1 Colegio de Guadalaj ara á SUB hijos Don
Vicente y D.lI.~Iati1de P ascual P alom o, 01 Rey (q . D. g.), ' J
en su n ombre la Reina Regente del Reino, h a tenido óÍ. b íea
designar á los interesados p ara ocupar plaza en dicho colo-
gio , de las señal adas á esto Ministerio, Ili bien la D.A Masil-
de no podrá verificar su ingr eso h ast a después del H (\ Q
marzo de 1892, el! que cumplirá l a celad reglamentaria .
De real orden 10 di go tÍ V. E . p ar a su con ocím íento Jf
efectos cons iguiente s. Di os guarde Po Y. E . much os !\ flo~.
:Mac1ric1 ¡ $) el~ sept iembre de 1891.
lLutc1:LO 4)}) AzcÁnI!Áa~
~ñor P residente del Consejo de Administnción d.1' la f).!!Ja @
In útíles y HU~I'fanofó do la Guerra.
-.-
5.& SECCIÓN
Ex:emo. Sl'.:En ,T¡lIta do la inlltt\n.i~ promovida pOi'
Don 'F elipe Alvares Aronas, subintenden te graduado, ()l1c¡~J
primero de Adminlstraei ón Militar , retirado, en 3iÚpJ\:\M ü¡j
que IlU B h ijos D. Félix y 'D. Luis Alvart'S1; Arenaa, alumnos
del Colegio preparatorio militar ele 'I'r uj ill o, sean tra~ lad a-
do!'! IÜ de Zaragosa, ll1 Rey (q, D. g.), y en su nombre la
Reina Reg ente d el Reino, h a t enido t bien acceder tÍ lo-sol í-
citado .
De real orden lo digo it V . E . para ?JU eon ooim íemto y
efectos consiguientes . Dios guarde Ji. V. E . m uehos aU~~.
lIodrÍ(l l~ de sept íembrs r1~ 18fJl. .
Á Zc..\RlUGA
::;eúor Cl'!-pitill generul de Ext rllnlóldura.
Ecfiol' í;apitim a~Fl$r¡¡,l da Al·aljóll.
CONCURSOS
-4-.& SECCIÓN
J'A::cam. ~r,; : Ápr6h1\ndo lo propuesto por V, 1Jj. ,f In ¡JUS
.¡¡.rit~$ «-. 11 •• ]gtJoU'>:. ,ant~rio1' J -4: 0.. 1 mes nrlu al , 'Í<! Rey
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3. 1\ S E COIÓN
I\L u WELO DE AzcARHAGA
Señores Cap itán general ele la Isla de Cuba, Inspectores ge-
nerales de Infantería, Caballería y Guardia Civil y Coman-
dSlni Q~eller¡ü ele Ceuta,
Excmo. Sr.: El Hey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente' dol Reino , se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la placa y cruz soncill n de la real y mi-
litar Orden de San H orm enegil do, á los jefes y oficiales del
Ejército comprcudidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Francisco Hernándes Pacheeo-Pav ón, y te rmi na
con D. Babil L ópes Aneó, con la anti güedad que, respectiva-
mente, fe les señala, por ser Ius fech as en que cumplieron
los plasos pre ñjudos en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á Y. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. nía·
drid 19 de septiembre do 1891.
(que Dios guarde), yen su nombre la Rein a Regente del
Reino, h a tenido :t bien autori zar ti esa Inspección General
pat .'l. convocar á oposiciones ele ingreso en 01 Cuerpo de Sa-
nídad ~1mtar, en plazas de m ódicos segundos: declara ndo, ~que una voz verificad as, t endrán derecho á ingreso en di cho k.
cuerpo con 01 citado empleo , los 20 opositores qu a resulten
los primeros entre los aprobados; debiendo ocup ar, por or-
den de prelación, la s vacantes que existan lÍ la terminación
do 108 ejercicios y quedando los demás, hasta 111 citado nú-
mero tic 20, como excedentes, sin opción á sueldo niun-
tigüed ad , y s í .sólo á ser colocados por el mismo orden de
eali ficación cuando ocurran vacantes ó lo exijan n ecesidades
perentorias Ó extraordinarias del servicio . Es, asimismo, la
voluntad de S. .M . , que con objeto de que la convocatoria
lea lb rnás amplí n posíble y Re t enga conocimi ento d~ ella
en los distritos de Ultramar , las referidas oposiciones se TO-
riñquen el 2 de enero próxi mo y con sujeción al programa I
aprobado por real orden de 15 de noviembre de 188i !
(G. L. n úm. ..J:22) . I
r)~ la de S. M. lo digo ¿ V. E. para su conocimiento y ¡ Señor Presídonte del Consejo Supremo de Guerra y 1flarina.
domás efectos . Di os guarde á. V. E. muchos añ os. Maclrid !
19 ele septiembre de 1891. i
AZCll:ftAGA 1
Señor Inspector general de Sanidad iiilitar. ·1
$eñores Capitanea ¡ oneral es de J(>3 Di,;tl'ittg ., l~ Pal\ínlula I
'! Ultramar. I
B~l«eión ~llt se eiltt,
-1
I .A21tigÜ~~~_._._ •CQutlecomcioues ::' · - •.-_..---~ DíaI J[( 3 l.J.i¡Q
, . .- - -----~I--·-·-I 1-
Inft,nter~.•.•••.• .••• " . Teniente coroneL ,. D. Francisco Ilorn éudos Paeh eco-P av ón •••• . , . •1 30 ,l1oviem bre. , 1889
l dem .. •••• ... .. " • • . , .. ICoronel. , .. ~ Man uel Moreno Le~.l . . . . . . . . • . • . . • • • • ' " •. ' . 12Ifobrcro ... • , 1891
Ide m •••••••. •• .•••..• ,. , ¡Teniente cor oneL.. ~ P olica rpo P adr ón Verdu¡¡:o..... •••.•• . •.. ... 12.mm'7.0 . . .•• . 11\91
ldcro •••• ••.•.•....••.•• GOllumdrmte. . . . . . . J Tir50 Ruad!'> Ram íres . . . . . • • . . . . • •. " . . . . • • . 281I1br il . . • • . •. 18\l1
Idem .•.. " . , . •• " . " ." Capitán .... , ..•... 1 » P~dro M~rtint'~ Rub ído . . . " •.••. • ' • . '.' •••• aO,junío . , . . •• 1B!!1
Id.. enl •.•• •.•.•.. . •..•.•. ¡COmandan te.. . . . .• ~ :Manuel Egea P as tor . . ' . . . . . • . . . . . • . . . ' , •. • ' PI 4ijulio . . • • .•• 1891
Id Ot I A t . rn ¡¡11 1) iol aca . . • • • • • • 17 -"d ·:l 1891
enl . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ',ro. . . . . . . . . . . • • . . ¡ .s.n OU lO ,.l O. rree ," as uJ O \ . ,l . ern ...••• •Ca ba ll ería , Otro . .. . . .. .. ... . . ~ Crus Reyero Caso o·. . ... ................ 29 septiembre . ~888
Idem .• .••.••.••.•.••.•• Tenien te coron el. •. ~ Anlceto González Ib ánea. . •.• .... • . ••••• ... 27 abriL . . .. .. 18n
Ideia .•. o Otro ) Ricardo Vélez Courtoy.. . . . . .. . ... . . .. . .. .. . ]1111l1)'0 1891
Compañía de Melill:t . • • •• Begun do teniente.. ~ José ldorán P a bó n ... ' .•••...••. " ••• • •• •• 11 febre ro.. ••• 18n
Guardia Oívíl .i--Oube .•.. Comanda nte. .. . .. . ~ Aq uilino Lunar Fem andes..•• ~ . ...... ••••• •. 2(i1enero •.••• . 188!)
Infa ntería . .• , .....• • . •.. ¡p rimer ton iente. , .. ~ Anton io Muní Curt •..••... •...• ••••.•••.•• ' 10 iuarzo . v, . . . 1880
Idem .•.• : •••.•.•.• , .•• , Com andauto . . . . . . . " José Azcona P"~CUIIl1 ,. •. •.• • •••• ~ jun io . . . . •. 18840
Idem ••••.• .•••.•••.•••. P r im er tenienta. , , , s Leureanc IbÁfic¡¡; Cuer o .• ..•...•••.••..••.. , ~ dic icmbre , , ] 88S
l dem . ••••••• , , ••.• •. .•. Capitán. . . . . . . . . . . ~ An ton io Huguet All ué .•.•..•.•.•••..••. , • • 24 ídem ..••. ' . I S80
I dem .. .••.•..•••••••.. ' Primer teniente. , .. »Francisco Pé1'CZ Fernríndez .. , • . . . . • • • • . • • • . 6 cnero . . • • • . 11\91
Id era . . • • . . . . • . • . • • • .' •.. Comandante....... »Miguel Alcázar Gons ález..••••..•..•• , .• •.• . e 19 julio 1891
..... C b C~ .t··, I . B ·Il F {. el TUZ......... 2'" .. o ] R ~,]
.<u em en , .u a "In an " ,' . . . • . » _U1S Te .o . erll .~ ez \ "'111lUrz • . ••• • .•• •. .
Oa bnller ía .. . . . . •• • .• • • . . Otro ..... •. • ..••.. » José Urr ut ía :Motta ....... . ..•....• . ••..••. 7 j'mIP, o . • • • • . 1890
Idem ; " .: . • • . . . • • • • • . : . Otro .... • ... : . , . , 1'> Luis Chapado Cebo de la Torre ,. • 7 septiem bre . 1890
Idern .• •. •• . . •. • . . • • . • • . P rimor te n iente . . ,. }) Deoj¿'racill;íj M:J.rtin 8i 110he2 ' • • ' . •• .•. .. •... • . 2ÜI1l0vicmbrc . . 1890
Idem .. • " ..•. .•• •.....• ¡Capitán . . ' " . . . .•. »Fmndeco AIV'arez l~el'nlÍ lld etl . . . . . . • . ' , ..••.. J 1Ó:jll !i0.. •.•• • ] 801
Irl~m en Cuba ...•••••••• Otro . . ... .. .. . . . .. » Bllhil Lópe:l Anr6 .. . . , . ... . . ....•.. . ... ..• , . ¡¡¡'ahri l. ...•.. 118tlO
1 ' I
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AZCÁRR.A.GA
Señor Cap itán general de Castilla la Nueva. -
~oñQl'es Oapitanes generltlo5 ele , Galicia, Islas Filipinas, Ex,.
tremadul'a, Cataluña, Inspector general d('l Administración
lfilítar ó b i peetor do la Caja General da Ultram;¡.r.
Excmo, Sr. : El n tlY (q . D. :.) , y en ,m nombre ht :rteina ¡depencl eJ1~ia8 de Hacionda que en di ch a relación se indie a.
}'{(jg@nte del Heillo, de conformidad con lo dbpuest o en 61. 1 J desde la fccha quo á cada uno F.e ~oñal¡t .
n glnmtlnto de la Ol'lien c1cl 1\IC\rito Mili tar, ap robado «n 30 ¡I,' De r eal ordOlllo digo ti V. E . para fJuoonoeimhll1to y
de di eiembr e ,de 1889 (C. L. núm. (60), ha tenido á 1Ji011 domas efectos. Dios guarde á V. lij, mucho," añOil. :Mu-
conceder ti los individuos de tropa lic enci ados elel Ejército, , dric11~ de sept iembre ele 18U1. .
cQmprendidoil en la lIiguiente relación, que principia con I
Jua n 1'1IeHado Gutiérrcl: y termin a con José Santacrcu BergetJ, '1
el percibo , fuera de filM, do lns peul'Jionea qu e se detallan
a nexllS á ~ruCtlS vitalieiu de (jU ft ·Il t) hall ali en po~~~ión , por _1
l lu :M.oti roi QU9 .. upre,;:u; e.n¡Ílnin.f1oli••1 Pl\¡ & .lllla¡¡
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AZCÁURA.GA
Señor Onpitán general do Cataluña .
Señores Cap itá n general de Castil la la Nueva é In~l)Getoro.
generales de Infantería J Admini3tracién l1!ili tal' .
. A ZCÁRJtAGA
Excme. Sr.: La Reina F.egcn~e del Reino , en nombro
de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.), so ha servido nombrae
ayudan te de campo del general de divi sión D. Ant onio An-
tón y Moya, consejero del Consejo Su premo de Guorray
Marina, al teniente coronel de Caballería, D. Anatalio Toledo
y Belloch, qu e eh la actu alidad fe hulla en situnci óu de reem-
plazo en el distrito de Cataluña.
De real orden lo digo it V. E. para su conoci~iento y
cfect ol:1 eonsiguientes. Dios :lUmle á V. ]l. mucho: uños.
:Madrid 21 de septiembre de 1891.
'l:!cfH;¡l"Cf' ~lnpit<ill general ,le Cdaiuíia é Inspectores generales
de Cdlal1eria y Administración lllilitar.
Señores Inspectores generales de Infantería y Acrcmidracién
rf.:'ilitar.
7.a SE-ecrÓN
IE~rpo. &: . , .~m o(-'~pa~ la vaeense de J~ de~"lg
1': ?:7,;~<b"r ~iWe ~üÍOO -<in ~¡Úl Utr,!hinÍfl. Ghnl:íral , por .regroso á laI Península <1el coronel D: Juan A1'11a1 Campanería, el Rey
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: La Rolna Regente del Reino, en nombre
de su Augus~o Hijo el Rey (q . D. g.), fe ha servido destinar
ti. las iumediutas órdenes del genera l ele divi sión D. Luis Ote-
ro y García, que Be hall a en situación <le cuartel en esta COl: -
1;0, al primer teniente elel batallón CUl:'"adOl'Cíi do Cíu dad-Ro-
dr ígo, D. Luis Arjona y Cuadros.
De real ord en lo digo ú V. E . pa ra su conoci mien to 'r
efectos consiguientes, Dios guarde ti V. E. muchos tt Í10S.
Madrid 21' deeopsíembre de 1891.
Señor Capitán general de Castilla la Eiueva.
1. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
do su Augusto H ijo el Rey (q . D . g.), "0 ha servido nombrar
ayudante ele campo cid general do divisi ón D. Pedro :Mollll
Montonegro, gobernador militar de Gerona, al t eniente co-
ronel de Infantería, D, ~rari:mo Eüch Pau, el cual dcsom-
po ñaba 01 mismo cargo á la inmediación de dicho generalI en su anterior destin o; debiendo considernrso al citado jüfé ,
! pera los ciecto ll de 1:1 revista dol presente m es, como oon ñr-
¡I mado on tll cargo, dct:de el día 81 <10 agosto último; fcehadel nu evo destino dol .mencionado general.
De real orden lo digo :\ Y.E. para su conocimiento y
efec tos consiguientes. Dios guarda it V. E . muchos añ cs.
1 1lI~1dricl 21 de septiembre ele 189l.
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A ZcJRRAGA
~eñ()r Cfipit Ó,ll general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capi tanes generales de Andalucía , Burgos y Galicia,
Inspectores generales de la Guardia Civil y Administración
Militar ~, Insp ector de la,Ci~a C-eneral de Ultramar.
Excmo. Sr .: Para ocupar un a vacante de capitán , tres
de prim er teniente y tr es ele segundo de la Guardia Civil qu e
sxistcn en ese dist rito ; el Roy (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á biendest inar al mis-
mo iÍ l os do estos empleos Que figuran en la relación que li
continuación se publica, qu e empieza por D. León Enciso La-
herrería y termina con D. J osé Sánches P érez; otorg ándolos
la ventaja que señala el ar t o13 del regla mento de 18 de
marso último (O. L . núm. 121) , á excepción del segu ndo te-
niente, '" quien He lo concede la proveni da en el ar t o 31 del
mismo; correspo ndiendo un a vacante de prim or teniente al
turno ele elecci ón }' las dem ás al ele anti güed ad; y dest inan-
dese dos primoros tenientes á cubrir vacant es do segundos ,
con arreglo á lo dispuesto en la real ord en ele 10 del actual
(D. O. núm. 198). una Tez que no figur a m ás que un aspi-
rante de est a últim a clase en la escala del presente mes: sien-
do , en su consecuencia, los referidos ofioíules . Lajas en la Po-
nínsula y altas en esa Isla en los términos reglamentari os.
Dé real orden lo digo ti V. E . para. su conocimiento r
if~ctoll consigu ientes. Dios guarde :i. V. E. much os años.
M~drid 21 de septiembre do 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capit án general d o las rslas Filipinas.
Señores Capi tán general de Cataluña , Insp ectores generales
de Artillería y Administracién l'rlili tar é Insp ector ele l a
C~a Generlll de Ultramar.
efectos consiguientes. Dios guarde á V , E . muchos añ os.
Mad.rid 21 do septiembre de 18~L
l!:xerúo. Si'.: Para ocupar tres vacantes de pr imer tenieu -
t t de Artillería que existen en eso.distrito, el Rey (que Dios
~uarde), yen su nombre In ReinaRegente del Reino, ha te-
nido ti bien dest inar al mismo á los de est e em pleo D. En-
rique Alvarado Loyv:! , D. Pelayo libriín VebsCIJ y D. Luis do 1
la Guardia y de la Vega. únicos asp irantes quo lo h an solici-
tado; otorg ándoles Ia ventaj a qu e señala el arto 31 del re-
gla mento de pases tí, Ultra ma r , aprobado por real decreto de
18 do marzo último (C. L. núm. 121), siendo baja s en la
Península y altas en esas J~IM en los término!! r eglam eri-
tarios,
De real orden 10 digo tÍ V.:rn. p an su cono cimiento y
AzeJRIU.aA
(q'110 Dios guarde), y en en nombro l a Reina Regente del
Reino, ha t en ido á bien destin ar á ese distri to para que
ejerza dicho cargo al del mismo em pleo D. Julio Alvarez
Chacón, quo prest a sus servicios encomisión en el de Cub a,
único aspirante de su clase que lo h a solicit ado; otorg ándole
la vent aj a que señala el art o 111 del reglamento do pases á
Ultramar , aprobado 1) 0 1' real decreto de 18 de ma rso último
(C. L. núm . 12.1), siendo baja on In Isla de Cuba y alta en
esa Antilla en los términos reglam ent arios.
De real orden 10 digo ¡Í V. E . P:.\r:L su conocimiento y
d ectol! eonsiguientcs. Di os¡ guarde á V. E . muchos añ os.
M::<lrid 21 tIc septiembre de 18\)1.
I.fi~:r Qll:pitán ¡ eM f ¡Ü eh, l~ !lila de- :Pw~rt;) ~j<;o.
. ';~n.ortOll C.pitltn general de la i d a de Cuh y Su bsccl'Elt ario do
~I!~Q Ministerio In spector gonci-:ü dsl Cnrpe dI Estado
'PI'layor Ilil Ejírcito.
.. .
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'1 1 - I
. u.tu·, ··· ··'· 1
X¿'m1•.. , .•.• , !
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2.° Tenionte .. !
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"."q : .. r- ' ~" "''' ' ! . ~"''' '· ·''!L ' .. .., 1 .• I '-;-'
I I ""'VI,,, · ''Vil.,"
-'·::- 1-<-'_'.-' -~~:~~ -_· ··~··i--"- y,,~,:.~--~.--1-::"nA "" : : ..-/~':E::~:~:~
. l · (p or regreso á 111. Península, como )'
e . ' t' . " jD Le ' E .' o 1 1orrerí a . cumplidos do pa ís, del capitán~p1 A11... ~ ...¡. 011 ~CIS~ Jn,) , ..... , . . . D. Francisco Rodrígu ez de R í_\ ..' ..
1 . Tom euoo.. :> AmbrOl'110 1 oruandes Górn oe .• • < 1
1
. tcni i D ,De su empleo.... An .Jl:uedad.
Id G '11 C t ñ B 1 11 . "Vera , y prrmeros eme rrses . on}' I
cm, • , s: • , , • ' j l) ,.111 ermo as tU 0 8 . . 1'11.( e ,. . • . Julio ~lat uran a Martines v Don
¡' . .José Mar tín Rol' :. . . . . :[Por íd. íd . como comprendido cnt' . i
. ! , l~ real orden de 15 de junio ú~- , l . "
l i é• .. , .. ¡ • ; < ¡ li lI'ranctiu(I 'aiIVI d. "ftOY.r.ll ,. • •• • ! ti mo (C. L ..núm . 22G), del pn- ,Do rm ernpleo.. .. ) 3k cClilll .
. ¡ rner teniente D. Rom án For-\ ¡
nándes y Fernández... . . . . . . . ¡
\
JPor ascenso al emp leo inmediat o,; i~ Manuel Villll.l' Ceholla.,........ de 101\ dos segundos tenient es.Del empltlo infe.'
í) Lorenzo E¡¡t~bnn Ándr{¡il,, ) D . Lorell?~ ~'crn~ndez, J\Io~eira { rio1' Ant iiiiedad .
" y D. Manr wlO Lopez b arl'ldo .. )
\
'Por regreso .á la Penínsul a, corno) I
., J .. <' Q I 1 ,' P " ' " . • cu mplido de paía, del HogundQ!n . . 1 'r 1 .
l . osw >.,¡me le;!, (,)l~Z .... , ••••• ••• / t eniente D. Salvador ViUnnue} . e ¡,\1 cmp QO • • • • / t úll1 .
¡ YI,l ~eoml\8 •• • . . . , . • , • , .•••.•' . \ : .
( J f ' I ¡
q, • ,q ; , 1 '. ' . le ..... 11' 4 QtJ ¡J",., . "•..tLJ;I:,Il!C,.__<, ~. . (:I~!$t. tJll" J h. ...-..., ...C& .,~ ,,!I< -- ~' r ., . ?'. kii ~... rKLJ: . ~ .;;t.c, " ' Qd. ~. ... ~ ..~ _ .. .e .\Ii!f.J , ~'P.'¡ l -"' . I"f:~;;;r !IW'~~•.~ J _; ..,
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Excmo. Sr .: Para ocupar dos vaennt es de médico ma-
yor y tr es de médico primero del Cuerpo de Sanidad Il1ilHar ,
que existen en ose distrito, el Rey (q . D. g .), Y en su nom -
bre la Reina Regent o del Reino, ha-tenido it bien dest in ar
al mismo con 01 empleo inmedi ato, según proviene el arto14
del reglam ento do pases á Ul tramar de 18 de m arzo últi-
mo (C. L. núm. 1.21), á 10B módi cos primeros y segundos
comprendidos eu la relación que á continuacl ón se publica,
qu e empieza por D. Carlos Cano Salazar y t ermina con n .José
Arcenegui González, una voz que no fi gur a nin gún aspiran-
te al pase on su empleo on la escala dol pr080n':;0 )11(' 11; sien-
do bajas los expresados oficiales en la Pen ínsula y UH Hf' en
esas islas, en los términos r eglamentarios.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde :'t V. 1<;. much os aJ10~.
:Uladrid 21 ele septiembre de 18m.
AZC.\ltHAGA .
Señ or Capit án general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Cataluña, In spe ctores generales cl ~
Administración y Sanidad r'IIilitar é Inspector di Ia Caja
General de Ultramar .
!
I
: . Eru pleos I -TURXO
Ctu ses j NO MB RES ~ Y}.CAKTES ' . ' . ' I t', q Ull COrt!'5IlOtHl..
. 1 ' . \ ¡ llU H YRn .u. servir I su pr ovísíón
-------1--.- -_oO' - . ,-• •- ---.- -.. , .-- ~ ..--- :-, .... ..¡---,-'--" "~- .·-:.----~-- · · --. _::--t~-·~----·---r-------- --·
1 . \.'1)01' Iallocim iento ele los m edlCOS\ i
1lédico 1..0 !D. cnrlos .cano Salazar " . mayoro..s. D. s a.ttl.i'lli.no p Olanco.!, . . !Id em i » Pedro Saura Coroma ) y Grima y D. Andrés Ca~ado . i
, I S nI'U1i 11" . wu . . •••••.. .. . • .. . . •• .• •. .
J .1 . <) o I E'1 1 ,\ . ., 1 1 " " ;'Por ascenso del m ódico 1.o Don Del empleo IlUl) C- ', ' ..u em » uuu unuo Ann auo Lopoa ;;:,, ~ . ' .1) r., .. ('.' .~ . h" i\ntl"H6dad.
, ·1 · , l.<.burnlIlO 0 Id11CO ~ .TIlm a . . . r10r inmedi ato, \ .. ., .i . V)or regreso dO,fir;iti.o á Iu POllíll-\ . ' ¡
Id em ¡ » Eduardo ca.11 s ell.aris " " .. ,,¡ . Rl;l~"c1el. rn:d~~(~, ~~ o D. Pa1Jlo I¡ . -, Barrenecher• ..:\...<-,1111.. . . . . . . . . 1,
11 ' J' • \ ' ,-, '1 \1'01' ascenso del medico 1.0 Dont em , ' 1» • ose úrcenogul u OIlza. ez " J . D . at e Borrnio .1 . '1 uan omiuguez .n I'J . .. . '1' !
! 1 I
Madrid 21. do septiembre de 189J . AZc..\.IlRA ll"\'
JUSTICIA
7 . 1l SECCIÓN
}Jxcmo. Sr . : En vista ele la inst ancia que prom ueve el
soldado ele la brigada disciplinari a ele eso distrito, J osé Plo-
reneío de los Reyes, en súplica ele que He l o expida la licen-
cia absoluta , por no tener en su filiación las cuatro notas
desfavorables que previene el Código penal pa ra la forma-
ción de expediente , ó en caso cont rario qu o se l e destine ti
un regim iento do línea, el Rey (q . D. g.), Y en su nombro la.
Reina Regente elel Reino, do acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 30 do junio úl-
timo, ha tenido á bien resolver qu e el rocurrento continúo
prestando sus servi cios en la brigada di sciplinaria , una vez
que V. E., en uso de sus atribuciones y en virtud do Ia real
orden do 23 de diciembre de 1880, le destinó adicho cuerpo
'como castigo á sus faltas; y di sponer, á la vez, lo sea dono-
gada Ja licencia absoluta que solic ita el interesado , porque
el compromiso cont ra ído como voluntario no se modifica
por su destino en vía gubernativa á un cuerpo di sciplinario
que no determina su baja para 01 percibo del premi o corros -
pendient e, ya qu e no so trata do sentencia ó conmutnción do
p ena que aconsejo la re scisi ón del compromiso ele cuatro
a ños do servicio quo contrajo, cuy o cum plimiento os india-
, pensable, por otra parto, pura legalizar 51.1 derecho al pasaje
do ida y vuelta á Ulunmar. Es, al propio tiempo, la volun-
tad do S. l\i. , para evitar dudas y porjuioíos al Est ado, quo
stl haga extensiva bsta resolución á cuantos se encuentren Ó
J1~ednn encontrarse en lo sueesiVO on el mi smo cné'tJ t¡tJé t<}
.1'(¡i~ Flol'éncill tlc los RA\,fJs.
rJQró~l orde'u lo c1i¡i;.i ti. V. E·. ptÚ'[¡ f::tl c011O'cimionto y
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efectos consigui entes . Dios guarde :t V. K mu chos Afio!'.
Madrid lfJ do sept iembre de 18$)1.
AZCÁRRAG .....
Señor Oapit áu general do la Isla de Cuha.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUOl"rU y r,farilllt
ó In spector general do la Guardia Civil.
----......_----
MAESTROS ARMEROS
'1.a. SECCIÓN
Exorno. Sr.: Siendo necesario conocer detalladamente
la s condiciones de edad y años efecti vos de servicio, como
tales contratados, que concurren en los maestros armeros del
Ej ércit o que sir ven en los cuerpos y dependencias, con arre-
glo al reglamento vigent e do 29 de junio de 1876, el Rey
(que Dios guard o), J' en su nombre la Reina Regento del
Iteíno , ha tenido ti bi en resolver remita V. :11.:)•. á esto Mini s-
terio , para el día 15 del mes próximo, una relación arregla-
da 'al formulario adjunto, que compre nda todos los mu es-
t ros armeros cont ratados en los regimientos, batallon es, ' ter-
cios, secciones, acadomias y demá s dependcneíns en todas
las arm as, cuerpos 6 institutos del Ejército.
Do real ord en lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demá s oíoctos . Dio s guarde á V', E. muchos añ os, Ma.-
drid ~1 ele sopticmbro de 18Dl.
AzdlmAGA
S('ñor~iS In~pcctore'il gen6ml"l'l ~' (j en(jr:~l SnWe~l'et'iti i.1 .te
ó~f~ ~[ini~i~ri\}.
..
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P 01'1lllllal'i o que se cita,
ARiv1A Ó CUERPO
D. Ú. núm. 205
ES TADO que manífleata las circunstancias, años de servicios y concepto de los maestros armeros del mismo
da
(1) Ko se con tanin los serv icios preetados como soldado, clase 'Ú otro conc epto, ll sí como el t iempo qu e hayn permanecido sin con-
trat a ('O Il alg ún cuerpo del Ej ércit o, cualquiera que sea lit causa,
El tiempo de servicio se conta rá hast a tll lú del mes aetnal .
- - __:¡ara...;+ - -
PENSIONES
B.a SEC CrO N
Excmo. Sr. : ' En vista de la ins tancia promovida por
Doiia María Luisa .Alonso y J imél1ez, h uérfana del coronel de
Caballería, retirado, D. Bernardo, en solicitud de 'mejora
de pensión , y teniendo en cuent a -que la que fn é otorgada á
la recurrente en rcal orden de '25 de noviembre de 1884, y
se consignó sobre la Delegación de Hacienda de esa provin-
cia, es la única á que tiene derecho, pues fué regulada por
el sueldo de coronel dis frutado por el causante, el Hoy (qu e
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y ·Marina, en 22 de agosto último, se ha. servi-
do desestimar el recurso.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. 1~. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1891.
AzcÁnBAGA
Señor Capit án general de Castilla la Vieja.
Seflúl' Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y :filarina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Hein:it
Regente del Reino, ooníormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de agosto últi-
mo, se ha servido conceder á D." Victorina 1\1iranda y Presvit,
viuda' del comandante de Inválidos, ·D. Pedro Humanes y
Gareía, la bon ificación de un tercio do la pensión que, en
tal concepto, disfruta, ó sean 375 pesetas al aÚo,·¿ qu e üíone
derecho con arreglo tí lo dispuesto en el m-t. 25 de la léy de
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presupuestos do Cubu elo 1885-86 (C. L. núm . 295), y real es
órdenes de 27 de noviembre de 1889 y 8 de mayo de 1890
(D. O. n úms, 26,1 y 105);' ln, cual bonificación se abonará á
la interesada , mientras conserve el derecho, por las cajas de
la Isl a de Cuba, á part ir del 27 de abril de 1889, que fué el
siguiente día al del óbito de su marido. Habiéndose servido
S. 1\1., al propio tiempo, desestimar la solicitud de la recu-
rrente respecto á permutar su pensión del Montep ío por la
dol Tesoro, pues que carece ele derecho uella, por hab er ob-
tenido el causan te el empleo de capitán con posterioridad
al 22 de octubre do 1868.
De real orden 10 digo á V. J<J. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V . B. muchos años. Madrid
19 de septiembre ele 18m .
AzdRRAGA
Señor Capitán general ele Castilla la !lIueva. '
Señores Pre sident e elel Consejo Supremo do Guerra y Marin a
y Capitán general de la Isla de Cuba.
lBxcmo. Sr.: En vist a de In. instancia promovida per
Dona Trinidad Sarr áís y 'I'aillanel , viuda del subinspector
médico de primera clase de Sanida d !I.lilitar, D. Sebastián
Busquot y Torro, en solicitud de permuta de pensió n : y to-
niendo 011 cuenta que .la que correspondería á la in teresada
del 'I' esoro , sería do menor cuantía que In que ahora perci-
be, puesto que deducido s los 7 años de abono por 1'U2ón de
estudios, resulta qUE, el causante no llegó á completar los
25 de efect ivos servicios, el Rey (q. p. g.) , y en su nombre
la Reina Regen te dol Roíuo, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo do Guerra j' Marina, en 21 do agos-
to úl timo, no ha tenido á bien est imar el recurso.
D . O. nitro. 205
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AzcÁ.R.RAGA
RESIDENCIA
~- .....-.,¡----
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Ccnsejo Supremo de Guerra y rúarina
y Capit án general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr . : El Rey (q. D. f!: .), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 ele agq to últi-
, mo, se h a servido desestimar la insta ncia promovida por
Ramona de Diego Cabillos, madre do Antonio Sánchez , sol -
dado fallecido en el di strito ele Cuba, en súplic a de mayo-
res atrasos que los consignados en la real orden de 25 de
octubre ele 1890 (D. O. nú m . 340) , un a vez que carece de de-
rooho á 10 que prete nde con arreglo ú lo mandado en la 1;0-
berana disp osici ón clCJ 10 de diciembre del añ o próximo pa-
sado (D. O. núm . 277).
De orden de S. :M.lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E . muchos años . Ma-
c1ricl 19 dé septiembre do 1891.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 26 de agosto últi-
mo, so ha sonido desestimar l a instancia que, en súplica
de pensión, h a promovido D.a f:!aria do los Dolores Lapor-
ta y Olívé, viuda del capitán gradua do, teni ente de Cabal lo-
ría, D. Manuel G ómez Gutiérrez , una vez qu e la circuns-
tancia de qu o el referido causante se h allase al casarse en
posesi ón del grado de capitán , no da derecho á la interesa-
da á la pensión que solic ita; debiendo, por lo ta nto, atenerse
ti Ias pagas de tocas qu e, oportun amente, la fu eron conco- I
1"Uluas. . f
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y '
demás efectos. . Dios guarde ti V. E . muchos años. .Mmlri~l
19 de septiembre do lS91.
Señor Capit án general de Castilla la Nuova.
Señor Presid ent e del Consejo Supremo de Guerra y raa rina.
De real orden lo di go á V-. E . pura su conocimiento }'
demás efectos. Dios guardo á V.E. muchos años. Ma-
drid H) de septiembre de 1891.
AZGÁRRAGA 4 . a SECCIÓX
Señor Capit án general do Cataluña.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr . : m Rey (q . D. g.), Ycm su nombro la Reina
Regente dol .Roíno l conforrnándosa cou lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na , en 26 do agosto últi-
mo, se h a servido deses ti mar la instancia que , eu súplica
de pensión, h a promovido n.a Antonia Descondies y Betan-
court, viuda del escri biente de primera clase del Material
de Ingenieros de eso dist rito, D. Antonio Batl le y León ,
pues aunque éste disfrutó sueldo superior ti 40 escudos, no
obtuvo destino de real nombramionto; careciendo ,por tanto,
la interesada de derecho á lo que pretende .
De real orden lo digo á V. Ji}; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos a ños, Madrid
1:J ele septiembre de 1891.
AZCÁRRA({A
Excmo . Sr .: En vista de la instancia que cursó V. E .;i,
este Min isterio ; en 10 del mes actnal, promovida por el :06-
gundo t eniente del Cuadro event ual del tercer bata llón del
regimiento Infantería de Covado nga núm. 41,D. Isidoro Antón
Sanjosé, en súplica de trasladar su residencia á Puerto Prín-
cipe (Isla de Cuba), el Rey Ce¡. D. g. ), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti l a pe-
tición del interesado, en harmon ía con lo preceptuado en l a
real orden de 30 do octubre de l 88\} (C. L. núm. 531).
De la de S. M. lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l.\} de septiembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la l:!ueva .
Señores Capitanes generales do la Isla de Cuba, Galicia, An-
dalucía y Burgos é I nspectores generales de Infanter ía y
Administrac ión I'fiilitar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !\iariua.
IMPRENTA Y I,I'l'OGHAldA DE L DE PÓSITO DE LA G'UERHA
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al 6, Ú 0 '25 pesetas cada un o.
H"·"1"LP"'e ~~l~' .~ _Tl) l'C ~; o 1 \ ,) J~ l'c<'" tas
co" ... .... l J._ ",ló. ::. ".1 ",'v. \,;'" - 1 "' .."}\,; (. ~ ..
;¡":I " ":l" • • , i\" • • I - ., 1 "Ycuyos penicos 118,11 ue umgirse ~JJ. J:i,o.m ll':U.St r8,ctol' CtEL, 111181110
Colecoión Legislativa del a ño 1875, tomos r .0, 2." Y 3." , tí 5 pe setas uno.
Iétam ia.. de 1886, 1887, 1888 , 1889 Y 1890, á 10 pese tas uno.
Form'illarios pal'a la lJl,z.otioa del Cóa-igo ele Justicia ¡~i1ita1.', por el auditor d e guerra D. J avi er Ugar-
te .- Declarados ofic ial es y de observancia obli gatoria por real orden de 5 d e febre ro de este afio
(D. O. l111m. 28) .
Chwti11a: de las leyes penales del Ejército, arreglada al Código de Justicia Mili tar , por el audi tor de
guer ra D. Javier Ugar te.-Decl arada oficial, para su lectur a á las clases d e tropa, por reales
órdenes de 19 d e mayo y 9 de junio d e 1885 , reiteradas po r la de 6 de feb re ro de este año
(D. O. núm. 29), 1 pese ta los Formularios y 0' 50 cénti mos la Cartilla .
,",~"""",~,,,,,.---=-----,---,,"----._-------..---+~ ..._------~----c-'"-
l10ja de osta8-istica crdmínal y los seío estadca trimestrales números 1
Esoalafón general y Reglamento de la Re",l y Militar Oro...m ele San
el ejem plar. .
Reglv.mcnto de gl'tMl do.:l rt:.anioh'af.l y ele ejerdoios preral'atol'ios j,:'t,l'(J; lMJ ri~i~~MJf.l oa tiempo de po,z.-P reci o
, o ' 50 pese tas , '
Anmvdo militar de Esp ña p.l'a 1$91.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
:Reglamecio de Tr8,í'!.llportes n1ilit l),l'es por fOl'l'Ocarril, puesto en vigor por real decreto de 24 ele mar zo
de 18~}I.-Precio ; 1 peseta. "
CCl:.tl'atos celeb rados en tre el Estado y las Comp añías de P crroca n-iles.c--Prccio , 0'2 5 pesetas.
Código dv Justic:a !!ilital'.- P recio 1 peseta el e jemplar. . .
:m.storia del Alcáz?,l' de Toledo, por D. Francisco Martín Arrue .Y D. Eugenio de Olavar r ía y H uarte .
-Prec io 6 pesetas.
~¡.rapa n lilitar i tin erario d e E spaña. - Sc hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio 'de 2 ' 50 pese tas cada una, las hojas de signos convencionales y las quc , en orden de co-
locación, tienen los n úmeros 4 5, 46, 55, 56 , 64 Y 6 5, que comprenden , respectivamen te , parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, .Cuenca , T oledo , Segovia . - Cuen ca, Guadal ajara , Va-
lencia , Teruel.-Madrid, Cuenca, T oledo , Ci udad Realv-e-Cuenca, Val encia, Albacete.c--Bada joz,
Ciudad R eal, Córdoba.-·Ciudad Real , Albacete, J aén . .
Dispuesto, de real orden , que se expend a n en el Depósi to de la: Guerra las vis tas pano r árni-
cas , repr oducid as por med io de la foto tip ia, que han de ilustrar la 'Narracion de la Guerra car-
lista de ! 869 el 76, el precio se ña lado es el de 0'75 de peseta lá mina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes tÍ cada uno de los tea tros de operaciones del N orte, Centr o
y Cataluña) y de 2 pesetas vista cuandose compre una suelta . . ' .
La colección consta de las sigu ientes vistas: Ma ñaria >«Vera. .-- Cctstro-Urdiales.- Lumbier .-
L as Peñas de I ft wtea.-'Valle de Somorrostro.s-s- Valle deSopuerta. s-i-San Pedro A banta --s-Puente
la R eina.-Berg a.-Pamplolla.-San Felipe de JdtÍlla .--Balalla de Tl'ev iño.-CheIJla.-13erg ¿l,
(bis).-Castellfullit 'de la R oca.i--Úastellar ele lvllch. - lrionte Esquin{a .- San E steban de Bas. -
Valle de Galdaí1'u!s.-Besalú.-Elgueta .-Tolosa.-Collado de A rtesiagas-s-Puerto de Urquiola>
Batalla de Oricain s-s-Morella..:-:Cantaviejas--Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdd.-I::li
,\ondo .- Orio.-Guetar ia. -Puerto de Oisondo (valle del Bartdn) y- Batalla de Monteiurra ,
. -
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